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                  МОДЕРНА ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА   
                  Премостување на Преаналитика со POCT  
и Персонализирана медицина 
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of the Republic of  Macedonia     
 
 
Program 
 
-official timetable- 
 
International Professional 
Conference of Laboratory 
Medicine 
                  
                  
                  MODERN LABORATORY MEDICINE   
                  Bridging Preanalytics with POCT and 
Personalized medicine  
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                                                              ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
                           _____________________________ 
                                  
 
                                Во име на Сојузот на здруженија на медицински 
лаборанти и Санитарни Техничари на Република Македонија, чест ми 
е и задоволство да Ви посакам добредојде на 6-тиот Конгрес и 44-
тите Октомвриски средби, стручен собир на медицинските лаборанти 
кој ќе се одржи од 06-09 октомври во Струга. 
 Како место за одржување на Конгресот го избравме хотелот Инекс 
Дрим со што гарантираме најдобри технички конференциски услови 
за предавачите и учесниците на Конгресот. 
Програмата за работа на Конгресот е богата и разновидна, поделена е 
помеѓу поканети предавања и паралелни усни и постер сесии, како и 
технички демонстрации и презентации на најновите вести и новини 
од лабораториската медицина.    
По предавањата за релаксација во вечерните часови  Ви предлагам да 
го посетите Националниот ресторан Струшки Кепенци кој е составен 
дел на хотелот Инекс Дрим, опкружен е во зелена околина и 
автентичен амбиент кој дополнет со стара македонска 
традиционална музика ќе ги направи Вашите моменти во Струга 
незаборавни.  
Сакам да се заблагодарам на сите кои земаа активно учество во 
организирање на Конгресот, посебна благодарност до членовите на 
Стручниот Научен одбор, како и на членовите на меѓународниот 
советодавен одбор за нивните совети и  предлог за организирање на 
техничката програма на Конгресот. 
Во име на СЗМЛСТРМ, а и во свое лично име посебна благодарност 
до г-динот Јордан Камчев, генерален директор на Клиничката 
болница Аџибадем Систина за дадената финансиска подршка во 
организирање на овој еминентен собир. 
На сите учесници им посакувам пријатен престој на Конгресот. 
 
Ивица Апостолов 
Претседател на СЗМЛСТРМ 
                                  President Welcome Message 
                       _______________________ 
                                  
 
                                On behalf of the Union of Associations of Medical Laboratory and                                                                                       
Sanitary Technicians of the Republic of  Macedonia, I am honored and delighted to welcome you 
to the 6th Congress on Quality in Laboratory Medicine, which will be held on October 06-09 
2016 in Struga, Republic  of Macedonia. 
  
 The host of this Congress is SZMLSTRM, and I believe we have chosen a venue that 
guarantees a successful technical conference amid the culture and scenery of hotel Inex 
Drim, Struga lake resort.  
 
The next days will offer excellent opportunities for learning and networking with 
professionals from many different disciplines. We hope that every conference attendee 
will take full advantage of the sessions offered: Training Courses, Oral Communications, 
Scientific and Main Scientific sessions, Clinical sessions, Poster presentations, and 
Satellite Symposia. 
 
Our technical program is rich and varied with 1 keynote speech and 8 invited talks and 10 around 
technical papers split between poster section and 6 parallel oral sessions each day. Besides, there 
are workshops and a tutorial program co-located. We also expect to provide technical 
demonstrations, and numerous opportunities for informal presentation of the latest news from 
labs accuracy.  
 
As a conference chair of 44th October Meeting-Struga 2016, I know that the success of the 
conference depends ultimately on the many people who have worked with us in planning and 
organizing  both the technical program and supporting social arrangements. In particular, we 
thank the members of International Advisory Board for their wise advice and brilliant suggestion 
on organizing the technical program, the Editorial Board Program and Scientific Committee for 
their thorough and timely reviewing of the papers, and our sponsors who have helped us to keep 
down the costs of 6th Congress for all participants. Recognition should go to the Organizing 
Committee of the Congress, members of SZMLSTRM, who have all worked extremely hard for the 
details of important aspects of the conference programs and social activities. 
 
On behalf of the President of SZMLSTRM, I would like to extend our thanks to all of you who have 
worked hard to make this meeting a special event.  
 
Special thanks to the Mrs.Mia Lindstrom, Chair of the Advisory Board of LabQuality and Mr. Jordan 
Kamcev, general executive director of the Clinical Hospital "Acibadem Sistina"- Skopje sponsoring 
this Event.  
 
Ivica Apostolov 
Chairman of the Congress 
 
ПОРАКА ОД СТРУЧНИОТ НАУЧЕН ОДБОР             
 ________________________________________________ 
                          
         
                               Почитувани колеги и пријатели, во име на Стручниот 
одбор имам посебна чест да Ве поздравам и посакам добредојде 
на професионалниот меѓународен собир Струга 2016. 
Конгресот е замислен како еден од најважните конференции на 
современата лабораториска медицина, на кој предавачите со 
своите  мултидисциплинарни интерреактивни предавања се од 
витално значење за донесување критични откритија и заклучоци 
во премостувањето на преаналитиката и POCT. 
Програмата ги опфаќа новините во модерната молекуларна 
дијагностика и персоналната медицина која не е „закана“ за 
конвенционалните лаборатории, туку е дел од науката која 
инспирира меѓусебна соработка помеѓу лабораториските 
професионалци и обезбедува форуми за споделување на 
новините од оваа област.  
Дозволете ми да Ви напоменам три големи настани на Конресот: 
1. Воведниот предавач и запознавање со персоналната медицина. 
2. Пленарните сесии со панел експерти, акцентот на вирусната 
инфекција ЗИКА како предизвик во глобални рамки, 
антимикробната резистенција и мерките за контрола и 
намалување, како и можноста за зголемување на колективниот 
имунитет со задолжителната имунизација. 
3. Препораките на IFCC за стандардизација и нивната примена. 
На Конгресот ќе се одржи и штандовско претставување на 
најновите новини и производи на врвните компании и 
ексклузивните дистрибутери во Република Македонија кои 
припаѓаат на ланецот на добавувачи на лабораториските 
производи. 
 
Искрен поздрав, 
 
Проф.Др. Милена Петровска 
Претседател на Стручен Научен Одбор  
                                                                                                                                                                       
Message from the Chair of the Scientific Committee    
_______________________________________________          
         
        
                               Dear friends and colleaques, on behalf of the Scientific Committee, I am 
pleased to welcome you to the VIth Congress of SZMLSTRM, international professional conference 
of laboratory medicine. 
  
As one of the most important conferences on modern laboratory medicine, our Event 
continues grow  to foster multidisciplinary interactions that are vital to making critical 
discoveries as bridging preanalytics and POCT with molecular medicine. 
 
The high-ranking scientific committee includes members representing a wide range of interest 
and scientific expertise that are required to develop an outstanding event. The program also 
encompasses modern molecular diagnostics which is not "state-of-threat" for conventional 
laboratories, but personalized medicine, that is part of science  which inspires collaboration 
between laboratory experts, and provides forums to share expertises and learn from the 
leading experts in this field. 
 
Let me draw your attention to three major scientific events during the conference.  
1. Opening Congress remark lecture will focus on the personalized medicine, and will release for 
the first time novel data on the effectiveness of the predicted response.  
2. The Congress 2016 Plenary Section, session and its panel of experts will highlight the most 
recent data on ZIKA viral infection, a challenge in global terms, Antimicrobial resistance in the 
Republic of Macedonia  and measures to control and  reduce it, and how to increase collective 
immunity with compulsory immunization. 
3. Plenary lecture with recommendations of IFCC standardization of HbA1c measurements 
and prerequisite for realible test results, and the Congress recommended lecture about 
application of standard ISO 15189 for accreditation of medical laboratories. 
 
The trade exhibition  and workshop will be held in Macedonian language for local participants, 
and it is an ideal opportunity to share knowledge in all aspects of labs medicine by visiting the 
stands of exclusive distributers of top level companies, belonging to the chain of suppliers of 
laboratory products. 
 
I wish you a wonderful experience and an enjoyable stay in Struga and its region.  
 
   
  Sincerely yours, 
 
 
Milena Petrovska  
Prof.MD,PhD                                                                                                                                                                   
Chair of the Scientific Committee 
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КОНГРЕСНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
УСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
Времето предвидено за ВОВЕДНОТО ПРЕДАВАЊЕ е 30 минути во кое 
треба да се вклучат и 5 минути за дискусија. 
Временската рамка за ПЛЕНАРНИТЕ ПРЕДАВАЊА е ограничена на 
точно 20 минути во кое треба да се вклучат и 5 минути за дискусија. 
Времето за останатите УСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ е ограничено и изнесува 
точно 10 минути во кое треба да се вклучат и 3 минути за дискусија. 
Сите усни презентации предвидени се да бидат преку LCD проектор. 
Презентацијата треба да биде припремена во Power point, снимена на 
форматиран USB-Flashdrive и предадена на лице кое е одговорно за 
техниката најмалку 1 час пред почетокот на сесијата. Секој предавач 
пожелно е да има направен сопствен бекап на предавањето.  
 
ПОСТЕР 
 
Постерите ќе бидат презентирани во посебна сесија. Панелите за 
постер презентациите се предвидени за големина на постер со 
следниве димензии: висина 100 см, ширина 70 см, портрет форма. 
 
СТРУЧЕН И НАУЧЕН ПРОГРАМ 
 
Во Четврток 6ти Октомври, Претседателот на Работното 
претседателство ќе ги запознае присутните со воведен преглед на 
темите на Конгресот, а воведниот предавач ќе одржи стручно 
предавање за научното отворање на Конгресот.  
Од четврток до сабота ќе има паралелни сесии со кои се обезбедува 
научна платформа за збогатување на знаењето и стручна размена на 
меѓусебни искуства.  
Секој ден учесниците задолжително се потпишуваат на посебен 
формулар за присуство на предавањата. Задолжително е носење на 
беџ за евиденција за цело време на траење на Конгресот.   
 
 
МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ 
 
Конгресот ќе се одржи во хотел Инекс Дрим Струга, во период од 06-
09 октомври 2016. За учесниците на Конгресот е предвиден богат 
културен и забавен програм. За подетални информации обратете се 
кај организаторот или на пултот за регистрација на учесниците. 
CONGRESS INFORMATION TABLE 
 
ORAL PRESENTATIONS 
 
The time limit for opening lecturer only, is 30 minutes plus 5 minutes 
discussion. 
The time limit for plenary lecturers will be exactly 20 minutes including 5 
minutes discussion.  
The time limit for and oral contributions will be exactly 10 minutes 
including 5 minutes discussion.  
Presentation will be made with a LCD projector. 
 
POSTERS 
 
Posters will be presented during special sessions. The panels for the poster 
presentation are of the following size: height 100 cm, width 70 cm, portrait 
format. 
 
SCIENTIFIC PROGRAMME  
 
On Thursday, 06th October, opening lecturer will give introductory 
overview on topics of the Congress. In addition, from Thursday 
afternoon, 06th october till to Saturday, 08th October parallel sessions 
will provide an exceptional platform for enrichment of knowledge and 
exchange of experience among academia, industry and practitioners. 
During the Congress sessions participants must sign a special form for 
attending lectures.  
Wearing of Congress ID badge is mandatory for the whole duration in 
hotel Inex-Drim. 
 
SOCIAL PROGRAMME  
 
The Welcome Reception is to be held on Thursday 6th October 2016, and 
will create a perfect atmosphere for connecting with longtime fellows, 
building long-lasting friendship and memorable friendly gathering.  
 
CONGRESS VENUE 
 
The Congress will take place in the hotel "INEX DRIM"- Lake resort Struga, 
Macedonia, from 06th to 09th of October 2016. 
 
 
КОНГРЕСНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДРШКА 
 
ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ 
 
Конгресните резервации на соби се вршат директно преку хотел Инекс 
Дрим. Начинот за плаќање за хотелското сместување ИСКЛУЧИВО на 
сметка на хотел Инекс Дрим или на лице место на пултот на рецепција.   
e-mail: sales@drim.com.mk                                                            www.drim.com.mk 
телефонска централа +389 46 785800 директна линија +389 46 785808    
факс:+389 46780460 
*Цената за хотелското сместување (види подолу) важи само за 
регистриран учесник на Конгресот (потребна е потврда за статус од 
Организаторот).  
За нерегистриран и непријавен учесник кој ќе биде евидентиран од 
службите на хотелот, хотелот Инекс Дрим наплаќа повисока цена од 50%.  
*Полн Пансион - 2/2 соба = 2.200,00 денари на ден по лице. 
*Полн Пансион - 1/1 соба = 2.860,00 денари на ден. 
*Туристичка такса и ДДВ вклучени во цената. 
 
RENT A CAR & SHUTTLE ИНФОРМАЦИИ 
 
Подетални информации кај: GEORGE COMPANY RENT A CAR & SHUTTLE SERVICE 
http://www.george.com.mk/ 
+389 70 21 73 45; +389 71 31 08 32; +389 71 31 08 33 
 
 
 
РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИТЕ 
 
ВАЖНО: Секој учесник на Конгресот задолжително се регистрира и 
пријавува кај организаторот преку email: szmlstrm@gmail.com со полно име 
и презиме, и активност на Конгресот (предавач, активен учесник, слушател, 
гостин). Сите учесници лично пополнуваат регистрационен лист на пултот 
за регистрација, и ќе добијат единствен регистрационен број.   
Последен рок за НАВРЕМЕНА пријава преку email  е 20ти Септември. 
Последен рок ЗАДОЦНЕТА пријава (телефонски кај О.О.) 30ти Септември. 
ЗАВРШНА РЕГИСТРАЦИЈА е можна на пултот за регистрација на учесниците 
кај организаторот до 06ти Октомври до 18:00 часот (после овој термин 
РЕГИСТРАЦИЈАТА Е НЕВОЗМОЖНА). За време на регистрацијата можно е да 
Ви биде побарана конфирмација за статус (уплата за членарина или 
потврда за уплатена котизација). 
CONGRESS INFORMATION TABLE 
 
ORGANIZATION SUPPORT  
 
HOTEL ACCOMMODATION  
 
Congress organization support by hotel reservation at Department for sale of 
hotel Inex-Drim Struga. Payments for accomodation at hotel Inex-Drim Struga. 
e-mail: sales@drim.com.mk                                                            www.drim.com.mk 
switchboard +389 46 785800 direct phone   +389 46 785808   fax:+389 46780460 
Prize list is available only for the registered  participant of the 6th Congress of 
SZMLSTRM (confirmation of status requiered) 
Full Board - 2/2 room 36 Euro per day for person 
Full Board - 1/1 room 47 Euro per day for person 
 
 
 
 
RENT A CAR & SHUTTLE INFORMATION 
 
GEORGE COMPANY RENT A CAR & SHUTTLE SERVICE 
http://www.george.com.mk/ 
http://www.george.com.mk/index.php/en/shuttle-service 
http://www.george.com.mk/index.php/en/rent-a-car 
+389 70 21 73 45; +389 71 31 08 32; +389 71 31 08 33 
+389 2 322 88 08 +389 2 329 86 90 
 
 
 
REGISTRATION OF PARTICIPANTS 
 
All participants must be officialy registered at Organizer of 6th Congress  
exclusively by email: szmlstrm@gmail.com with full name/surname, and 
personal activity (lecturer, active participant, auditory participant, 
guest). 
Deadline for EARLY REGISTRATION 20th of September 2016. 
Deadline for LATE REGISTRATION 30th of September 2016. 
CLOSING REGISTRATION available at the registration desk untill 18:00 
hours, at 06th of October (after that registration is NOT ALLOWED). 
For registered participants confirmation of status requiered. 
 
 
КОНГРЕСНИ ИНФОРМАЦИИ 
 
КОТИЗАЦИЈА/КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЈА 
 
Котизацијата е ЗАДОЛЖИТЕЛНА за сите учесници на Конгресот. 
- СЗМЛСТРМ членови* 2.000,00 MKD 
- за останатите учесници 6.200,00 МКД 
- комерцијална котизација** согласно договор и протокол за работа. 
 
*само за учесници на СЗМЛСТРМ - конфирмација за статус уплата за членарина 
**навремена регистрација за комерцијалните презентации е точно до 15ти 
Септември, после тоа котизацијата е повисока за +50% 
 
КОТИЗАЦИЈАТА ЗА УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ СЕ ПЛАЌА ИСКЛУЧИВО НА ЖИРО 
СМЕТКА НА ОРГАНИЗАТОРОТ 
 
 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КОТИЗАЦИЈА 
 
Плаќање е можно преку сите банки или пошти во Република 
Македонија. 
 
Корисник: СЗМЛСТРМ 
Депонентна банка: Стопанска Банка АД Скопје 
жиро сметка: 200000014874360 
ЕДБ: 4030997345151 
 
Информации за Организаторот на Конгресот 
Целосно име на субјектот: СЗМЛСТРМ Сојуз на здруженија на 
медицински лаборанти и санитарни техничари на Република 
Македонија 
Институција за потврда на идентитетот: Централен регистер на РМ 
Активности: Струково здружение организирано на база на 
зачленување   
Одговорно лице: Ивица Апостолов, РД Број 94.12  
Овластување: Претседател 
Дополнителни информации: Стручно усовршување и зголемување на 
знаењето со организирање на професионални средби и собири 
Официјален јазик на Конгресот: Македонски и  Англиски 
Предвидени вкупни стручни работни часови на Конгресот: 26 часа 
Симултан превод не е предвиден за времетраење на Конгресот 
 
CONGRESS INFORMATION TABLE 
 
REGISTRATION FEES 
 
Registration fee is obligate for all participants at the 6th Congress. 
- SZMLSTRM members* 2.000,00 MKD 
- non SZMLSTRM members 6.000,00 MKD 
- International participants 100 EUR 
- Comercial registration fee** up to agreement 
 
*only for SZMLSTRM members - confirmation of status can be requested  by the 
official organizer 
**early registration for comercial presentations and work shop exhibition date is 
exactly untill 15th of September, after date registation fee is +50%  
 
INFORMATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION FEE PAYMENT  
 
Payment by bank transfer from abroad (in EUR) 
User: Sojuz na medicinski laboranti na R.M.-Skopje 
Bank: Stopanska Banka A.D. Skopje            SWIFT: STOB MK2X 
Account number: 0007649161   IBAN: MK07200000764916190 
ID: 1068811 
 
INFORMATION FOR DOMESTIC REGISTRATION FEE PAYMENTS 
Exchange rates National Bank of the Republic of Macedonia 
http://www.nbrm.mk/?ItemID=41989BA5CE65DA48AC1B50206D0DE89D  
Payment by bank in Republic of Macedonia (in MKD) 
User: SZMLSTRM 
Bank: Stopanska Banka Skopje 
Acc.No: 200000014874360 
EDBS: 4030997345151 
 
Information about the Congress Organizer 
Full name of the subject: SZMLSTRM Sojuz na zdruzenija na medicinski 
laboranti i sanitarni tehnicari na Republika Makedonija 
Authorized institution for private entity: Central registry of Macedonia 
Priority activities: Professional organization based on membership fees   
Authorized person: Ivica Apostolov, registration number 94.12  
Authorization: President 
Additional information: Vocational training and raising of knowledge 
Language of the symposium: Macedonian & English 
Provided overall working classes of Congress: 26hours 
No simultaneous translation will be provide 
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ЧЕТВРТОК, 06 Октомври                                               THURSDAY, 06  October 
 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ПУЛТ                                                                                                   REGISTRATION DESK 
10:00 – 18:00 Регистрација на учесниците                              Registration of participants 
 
РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                                     RESTAURANT OF H.INEX-DRIM 
14:00-16:00 РУЧЕК                                                          LUNCH /swedish smоrgаsbord 
 
  
КОНГРЕСНА САЛА                                                                                               CONGRESS HALL 
 
17:00 – 20:00 СВЕЧАНА ЦЕРЕМОНИЈА / MASTER CEREMONY  
 
17:00-18:00 ОТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ               OPENING CONGRESS CEREMONY 
 
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПОКРОВИТЕЛОТ/ REPRESENTATION OF SPONSOR 
 
18:00-18:30 КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ - ПРВА 
АКРЕДИТИРАНА БОЛНИЦА ВО РЕГИОНОТ СПОРЕД JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL  
Проф.Др.Љупчо Лековски 
медицински директор на АЏИБАДЕМ СИСТИНА  
 
*CLINICAL HOSPITAL "ACIBADEM SISTINA" - FIRST HOSPITAL IN REGION 
ACCREDITED BY JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
Prof. D-r Ljupcho LEKOVSKI 
Medical Director of  ACIBADEM SISTINA 
 
18:30-20:00   РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                          WORKING PRESIDENCY 
да се најави/ to be announced          
*Milena Petrovska, Prof, MD. Ph.D - Chair  
*Gordana Jankoska, Prof.MD.Phd  
*Sonja Kuzmanovska PhD, Research Associate Professor 
 
КОНГРЕСНО СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ                           OPENING CONGRESS LECTURE  
 
18:30-19:00 (OC1-RL) ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 
*PERSONALIZED MEDICINE 
Предавач/Lecturer: Jelena Grujovic, MD 
 
 
ЧЕТВРТОК, 06 Октомври                                               THURSDAY, 06  October 
 
19:00–20:00  СЕСИЈА „А“ / Lectures Session "A" 
 
Session A                                       Preanalytics & POCT 
 
Спонзорирано предавање / Sponsored symposium  
-да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes 
  
19:00-19:20 (A1-SL) РЕВОЛУЦИЈА ВО АНАЛИЗИРАЊЕ НА ПЛАЗМАТА- BD 
Barricor™ ВАКУМ ЕПРУВЕТА ЗА ПЛАЗМА СО МЕХАНИЧКИ СЕПАРАТОР 
*Revolution in plasma testing – BD Barricor™ Plasma Blood Collection Tube 
with Mechanical Separator 
Предавач/Lecturer: Renata Sakic, B.Sc. chemistry 
Product and Sales Specialist, South East Europe,  
Becton Dickinson Life Sciences - Preanalytical systems, Zagreb, Croatia 
Sponsored symposium by D-r. Panovski AD Skopje 
 
19:20-19:40 (A2-SL) Xprecia Stride - НЕСПОРЕДЛИВА ПРЕЦИЗНОСТ ВО 
РУТИНСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ИНР  
*Xprecia Stride - delivering ease of use and lab accuracy in hand - held 
analyzer  
Предавач/Lecturer: Др.Даниела Наунова-Спироска  
Department of Medical marketing & Registrations, Avicena DOO Skopje 
Sponsored symposium by Avicena DOO Skopje 
 
19:40-20:00 (A3-SL) GREINER BIO-ONE ПРЕПОРАКА ЗА ЗЕМАЊЕ НА ВЕНСКА 
КРВ  
*Greiner Bio-One recommendation for taking venous blood 
Предавач/Lecturer: Ana Malic, MD 
HKO Croatia 
Sponsored symposium by Biotek Solutions Skopje  
 
 
БАЛКОН ТЕРАСА  х.ИНЕКС-ДРИМ            TERRACE AND BALCONY OF H.INEX-DRIM  
20:00-21:00 КОКТЕЛ / WELCOME       RECEPTION WITH COCKTAIL - TABLE SERVICE 
 
РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                             RESTAURANT OF H.INEX-DRIM  
21:00-01:00 ВЕЧЕРА / DINNER  
 
01:00-03:00 КЛУБ ЗАБАВА СО ДИ ЏЕЈ / CLUB PARTY WITH DJ 
ПЕТОК, 07 Октомври                                                                  FRIDAY, 07  October  
 
РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                             RESTAURANT OF H.INEX-DRIM  
07:30-09:00 ДОРУЧЕК                                                     BREAKFAST TIME / STYLE -  OPEN TABLE 
 
КОНГРЕСНА САЛА                                                                                               CONGRESS HALL 
 
09:00 – 13:30 СЕСИЈА „B, C & D“  / Lectures Sessions "B, C & D" 
 
09:00-10:00 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY 
да се најави/ to be announced          
*Rubincho Taleski, Macedonia -Chair 
*Sladjana Erceg, Serbia 
*Enver Ganovic, Bosnia and Herzegovina 
*Frosina Trajkovska, Macedonia  
 
Session "B"      Preanalytics & POCT                            
 
Спонзорирано предавање / Sponsored symposium  
да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes 
  
09:00-09:20 (A1-PP) ОПАСНОСТ ОД УБОДЕН ИНЦИДЕНТ - BD™  
СИГУРНОСНИ ПРОИЗВОДИ 
*Needle Stick Injury - BD Safety Products 
Предавач/Lecturer: Маја Патковиќ 
Head of in laboratory Diagnostics Department 
D-r. Panovski AD Skopje 
Sponsored symposium by D-r. Panovski AD Skopje  
 
Session "C"                                 Introductory lectures 
 
Спонзорирано предавање / Sponsored symposium  
 да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes  
 
09:20-09:40 (A2-IL) МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА 
*Molecular Diagnostics-future of laboratory medicine 
Предавач/Lecturer: Jelena Grujovic, MSc, PhD 
Application support in Biosistemi grupa  
Sponsored symposium by Biosistemi MK dooel 
 
 
 
 
ПЕТОК, 07 Октомври                                                                  FRIDAY, 07  October  
 
Session "D1"                                          Plenary Section  
 
09:40-11:00 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY  
да се најави/ to be announced          
*Zaklina Cekovska, Prof.M.D.PhD - Chair  
*Nevenka Velickova, PhD Assistant professor 
*Afrodita Taneska, MLT, Spec.biochemistry analyses  
*Mustafa Zijadic, Master of health and ecology  
 
ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ / PLENARY LECTURERS  
да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes 
 
09:40-10:00 (A1-PL) ЗИКА ВИРУС - ПРЕДИЗВИК ВО СВЕТСКИ РАМКИ 
*Zika virus - a worldwide challenge 
Предавач/Lecturer:Прим.Др.Жарко Караџовски 
Institute of Public Health of the Republic of Macedonia 
 
10:00-10:20 (A2-PL) АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И МЕРКИ ЗА НЕЈЗИНО НАМАЛУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ 
*Antimicrobical resistance in the Republic of Macedonia and measures to 
control and reduce it 
Предавач/Lecturer: Проф.Др,Никола Пановски 
Institute of Microbiology, Medical Faculty Skopje, 
Ss.Cyril and Methodius-Skopje, Macedonia  
 
10:20-10:40 (A3-PL) ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ИМУНИЗАЦИЈА - НАЧИН НА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ИМУНИТЕТ 
*Compulsory immunization - how to increase collective immunity 
Предавач/Lecturer: Проф.Др.Снежана Стоилова 
Higher Medical School, University St.Clement of Ohrid, Bitola,Macedonia 
 
10:40-11:00 (A4-PL) Rh D ПРОФИЛАКСА И БРЕМЕНОСТ 
*Rh D prophylaxis and pregnancy 
Предавач/Lecturer: Др.сци.мед.Емилија Велкова 
Institute of Тransfusion Medicine Skopje, Macedonia 
 
11:00-11:10  ДИСКУСИЈА / LIMITED TIME FOR DISCUSSIONS  
 
 
ПЕТОК, 07 Октомври                                                                  FRIDAY, 07  October  
 
11:10-11:20 ПАУЗА / BREAK TIME  
КАФЕ И КОЛАЧИ / FRENCH STYLE SERVICE - COFFEE & CAKES 
 
Session "D2"                                          Plenary Section 
 
11:20-12:50 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY 
да се најави/ to be announced          
*Zarko Karadojski, M.D.Primarius.Dr - Chair  
*Mirjana Grozdovska Naumoska, PhD 
*Sadik Jahic, Dipl.ing.med.lab.diagnostics 
*Nadica Ristovska, MLT Spec.microbiological analyses   
 
ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ / PLENARY LECTURERS  
да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes 
 
11:20-11:40 (A5-PL) IFCC СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ОДРЕДУВАЊЕТО НА 
HbA1c ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОВЕРЛИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ   
*IFCC standardization of the HbA1c measurement: a prerequisite for realible 
test results 
Предавач/Lecturer: Виш.науч.сор.др.сци.Соња Кузмановска 
University Clinic of Clinical Biochemistry Skopje 
Complex of University Clinic Mother Teresa-Skopje 
Macedonia  
 
11:40-12:00 (A6-PL) ХЕМОКУЛТУРИ - ЖИВОТЕН СПАС ЗА ПАЦИЕНТИТЕ  
*Blood cultures – save the patient’s life 
Предавач/Lecturer: Проф.Др.Жаклина Цековска 
Institute of Microbiology and Parasitology  
Medical faculty, University Ss.Cyril and Methodius- Skopje 
Macedonia 
 
12:00-12:20 (A7-PL) КРВОДАРИТЕЛСТВОТО КАЈ НАС И ВО СВЕТОТ 
*Blood donation in Republic of Macedonia and in the world 
Предавач/Lecturer: Проф.Др.Миленка Благоевска 
Institute of Тransfusion Medicine Skopje, Macedonia 
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12:20-12:40 (A8-PL) МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА МИТОХОНДРИЈАЛНИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА   
*Molecular basis of mitochondrial disease 
Предавач/Lecturer: Доц.Др.Невенка Величкова 
Faculty of medical science 
University Goce Delcev Stip 
Macedonia 
  
Session "F"     ПРЕПОРАЧАНО ПРЕДАВАЊЕ /  Recommended Lecture  
да се најави ` 10 минути / speaker to  announced ` 10 minutes 
 
12:40-12:50 (A1-RL) ПРИМЕНА НА СТАНДАРДОТ ISO 15189  ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ   
*Application of standard ISO 15189 for accreditation of medical laboratories 
Lecturer: Afrodita Taneska, MLT Specialist for biochemistry analyses  
PHI Health Center-Prilep, Republic of  Macedonia 
 
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА "F1" / PANEL SESSION "F1" 
да се најави ` 40 минути / speaker to  announced ` 40 minutes 
 
12:50-13:45 СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ КАКО 
ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОБИВАЊЕ НА JCI АКРЕДИТАЦИЈА 
*Standardization of medical laboratories as a prerequisite for obtaining JCI accreditation  
Модератор: Д-р Биљана Ќурчиќ Трајковска/ D-r Biljana Curcic Trajkovska 
Панелисти: *Др.сци.Мирјана Гроздовска-Наумоска *Branimir Spasojevic, dipl.lab.teh 
*Damir Mehmedbasic, Msc *Афродита Танеска, спец.биох.анализи 
 
13:45-14:00 ПАУЗА / BREAK TIME  
ВЛЕЗЕН ХОЛ  ИНЕКС-ДРИМ / EXPO ENTRANCE OF  INEX-DRIM  
КАФЕ И КОЛАЧИ /  FRENCH STYLE SERVICE - COFFEE & CAKES 
 
Session "E (+)"                                  Workshop Exhibition LabQuality Days 
ПОСЕТА НА ИЗЛОЖУВАЧИТЕ / VISIT OF EXHIBITORS STANDS 
 
Working group and participants visit expostands, active discussions and 
presentations of current developments in the fields of laboratory diagnostics 
by the exhibitors on LabQuality Days Struga 2016  
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РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                             RESTAURANT OF H.INEX-DRIM 
14:00-16:00 ПАУЗА ЗА РУЧЕК           PAUSE FOR LUNCH /swedish smоrgаsbord 
 
КОНГРЕСНА САЛА                                                                         CONGRESS HALL 
16:00 – 19:00 СЕСИЈА „ F, G “ / Lectures Sessions "F, G" 
 
Session "G1"  Labor Works & Educational Section  
да се најави ` 10 минути /  to  announced ` 10  
 
16:00-17:20 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY 
*Manuela Tasevska, Macedonia - Chair  
*Robert Kroselj, Slovenia  
*Amina Omanovic, Bosnia and Herzegovina 
*Branka Devic, Serbia 
 
16:00-16:10 (A1-LW)  ЗНАЧАЈ БЕЗБЕДНОГ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ 
ОТПАДОМ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА 
*Importance of safe medical waste management - 
problems and solutions 
Milan Pavlovic 
Health Center "Stari grad" Belgrade, Serbia 
 
16:10-16:20 (A2-LW) ULAGANJE KAPITALA U ZASTITI ZIVOTNE 
SREDINE STITI ZDRAVLJE LJUDI 
Zoran Markovic, Zeljko Malic 
PHI Dom Zdravlja, Bar, Montenegro  
 
16:20-16:30 (A3-LW) АСИСТЕНЦИЈА ПРИ ПУНКЦИОНА БИОПСИЈА-ПРИМЕНА 
НА CYTOFOAM ИГЛИ 
*Assistance at puncture biopsy - application of cytofoam needles  
Ирина Стојкова 
PHI Institute of Radiology and Oncology - Skopje, Macedonia 
 
16:30-16:40 (A4-LW) УТИЦАЈ ЗАТВОРЕНОГ СИСТЕМА ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ 
НА ПРЕАНАЛИТИЧКУ ФАЗУ 
*Effect of closed system for blood sampling on preanalytical stage  
Svetlana Tozev 
Institute of Rheumatology, Belgrade,  Serbia 
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16:40-16:50 (A5-LW) ВЛИЈАНИЕТО НА РИЗИК ФАКТОРИТЕ И 
ФИЗИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО ПРИЛОГ НА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА 
АКУТЕН КОРОНАРЕН СИНДРОМ 
*Risk factors and physiological conditions in diagnosis of Acute Coronary 
Syndrome 
Дијана Трајковска 
Dijana Trajkovska, S.Domazetovska,PhD  
PHI UC of Clinical Chemistry, Clinical Center Mother Teresa-Skopje,  
Macedonia 
 
16:50-17:00 (A6-LW) ЛАБОРАТОРИСКА АНАЛИЗА НА БУБРЕЖНИ 
КАЛКУЛУСИ-МЕТАБОЛИЧКИ ИНДИКАТОРИ НА РЕНАЛНАТА ЛИТИАЗА 
Марина Натева 
*Laboratory analysis of kidney stones - metabolic indicators of renal lithiasis 
Marina Nateva, N.Grozdanovska 
PHI University Clinic of Clinical Biochemistry- Skopje,  
Clinical Center Mother Teresa-Skopje 
Republic of Macedonia 
 
17:00-17:10 (A7-LW) ПРОЦЕНКА НА ЕНДОКРИНА ФУНКЦИЈА 
Азра Дрпљанин, Јаникевик-Ивановска Д. 
Институт за Клиничка биохемија-Скопје 
Република Македонија  
 
17:10-17:20 (A8-LW) ФАКТОРИ НА РИЗИК И ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ ЗА 
ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС ТИП 2 КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ВОЕНО 
МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР (ВМЦ) 
*Risk factors and risk assessment for diabetes mellitus type2 at patients in 
military medical centre (MMC) 
Ненад Миленковски 
Nenad Milenkovski 
PHI City General Hospital "8th of September" - Skopje,  
Macedonia 
 
17:20-17:30 ПАУЗА / BREAK TIME  
КАФЕ И КОЛАЧИ / FRENCH STYLE SERVICE - COFFEE & CAKES 
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Session "G2"           Labor Works &  Transfusion Section 
да се најави ` 10 минути / speaker to  announced ` 10 
 
17:30-19:00 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY 
*Jordan Tunev, Macedonia - Chair 
*Svetlana Tozev, Serbia 
*Biljana Beshlieva, Macedonia 
*Irena Susnik, Slovenia 
 
17:30-17:40 (A9-LW) ОДРЕДУВАЊЕ НА Д-ДИМЕРИ ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТ 
*Determination of D-dimer in pregnancy 
Менде Шурбевски 
Mende Surbevski, Surbevski B. Partalovska K. Rajcevski R. Georgievski K. 
Department of transfusion medicine 
PHI City General Hospital "8th of  September Skopje" 
Macedonia 
 
17:40-17:50 (A10-LW) СМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД КОМПЛИКАЦИИ ПО 
ТРАНСФУЗИЈА НА ЕРИТРОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ КАЈ ХИПОКСИЧНИ И 
ПОЛИТРАНСФУНДИРАНИ ПАЦИЕНТИ 
*Lowering the risk of complications after transfusion of erythrocyte concentrates 
in patients with hypoxia and massive blood transfusion 
Даниела Костакиева 
Daniela Kostakieva, J.Angelovski 
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of Macedonia 
Macedonia 
  
17:50-18:00  (A9-LW) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ 
ВО ТРАНСФУЗИОНАТА МЕДИЦИНА 
*Implementation of an information system in transfusion medicine 
Маре Атанасова 
Mare Atanasova, T.Makarovska 
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of  Macedonia 
Macedonia 
 
18:00-18:10  (A10-LW) КЛИНИЧКА УПОТРЕБА НА КРВ ЗА СЕДУМ ГОДИНИ 
*Clinical use of blood for seven years 
Нада Митревска, I.Nikoloska 
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of Macedonia 
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18:10-18:20  (11-LW) ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА GMP ЗА КРВНИ 
КОМПОНЕНТИ 
*Good manufacturing practice (GMP) for blood components 
Виктор Вереса 
Victor Veresa, J.Vitlarova , M.Shorova , N.Ivanova R. Delipetrov , J.Jakimov 
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of Macedonia 
Regional Centre - Stip, Macedonia  
 
18:20-18:30  (A12-LW) КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ТРОМБОЦИТНИТЕ 
КОНЦЕТРАТИ ВО ИТМ ШТИП 
*Quality control in platelet concentrates Institute of transfusion medicine at 
region Stip 
Ристе Делипетров Vitlarova J, Shorova M Veresa B Jakimovski J. Jove S. 
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of Macedonia 
Regional Centre - Stip,Macedonia 
 
18:30-18:40 (A13-LW) ЛАБОРАТОРИСКИ ПРОМЕНИ ВО СКРИНИНГ 
ХЕМОСТАЗАТА  КАЈ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ 
*Changes in laboratory screening hemostasis at critically ill patients 
Бошко Ананиев, J.Angelovski,  
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of Macedonia 
 
18:40-18:50 (A14-LW) СПОРЕДБА НА КЛИНИЧКАТА УПОТРЕБА НА КРВТА 
ОД 2006 - 2013  
*Comparison of the clinical use of blood from 2006-2013 
Славица Ѓуровска, I.Nikoloska  
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of  Macedonia 
 
18:50-19:00 (A15-LW) БЕЗБЕДНОСТ ВО ЛАБОРАТОРИЈАТА ЗА 
ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА ВО ПРЕАНАЛИТИЧКА ФАЗА 
 *Preanalitical safety  in transfusion laboratory   
Душко Ѓоргијоски, Transfusion medicine unit-Kicevo,  
PHI Institute of transfusion medicine of the Republic of  Macedonia  
 
 
РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                         RESTAURANT OF H.INEX-DRIM 
20:00-01:00 ВЕЧЕРА / DINNER  
 
01:00-03:00 КЛУБ ЗАБАВА СО ДИ ЏЕЈ / CLUB PARTY WITH DJ 
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РЕСТОРАН х.ИНЕКС-ДРИМ                                             RESTAURANT OF H.INEX-DRIM  
07:30-09:00 ДОРУЧЕК                                                   BREAKFAST TIME / STYLE -  OPEN TABLE 
 
КОНГРЕСНА САЛА                                                                         CONGRESS HALL 
09:30 – 12:00 СЕСИЈА „ H & J “ / Lecture & Poster Sessions "H & J" 
 
Session "H"                                            Plenary Section 
 
09:30-12:00 RАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО                            WORKING PRESIDENCY  
*Georgi Gicenko, Macedonia - Chair 
*Violeta Donakova, Macedonia 
*Aleksandar Gjorgioski, Macedonia 
 
ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ / Plenary Lecturers  
да се најави ` 20 минути / to be announced ` 20 minutes 
 
09:30-09:50 (A6-PL)  MECHANISM OF RESISTANCE IN BACTERIA – 
IMPLEMENTATION OF EUCAST METHODOLOGY IN OUR LABORATORIES 
Lecturer: Nadica Ristovska, MLT Specialist for microbiological analyses  
Institute for Microbiology and parasitology,Medical Faculty, Skopje, University 
Ss.Cyril and Methodius- Skopje, Republic of Macedonia 
 
Session "H+"          Labor Works & Educational Section  
да се најави ` 10 минути / to be announced ` 10 minutes 
 
09:50-10:00 (A16-LW)  КОНТРОЛА НА ОРАЛНАТА АНТИКОАГУЛАНТНА 
ТЕРАПИЈА ОД КАПИЛАРНА КРВ 
*Control  of oral anticoagulant therapy from capillary blood 
Менде Шурбевски 
Mende Surbevski, Surbevski B. Partalovaska K. Georgievski K. Rajcevski R. 
Department of transfusion medicine 
PHI City General Hospital "8th of  September Skopje", Macedonia 
 
10:00-10:10 (A17-LW) ЛАДНИ АГЛУТИНИНИ ВО КАРДИОХИРУРГИЈА 
*Cold agglutinin in cardiac surgery 
Весна Ордевска, Тања Стојчова 
Клиничка Болница Аџибадем Систина – Скопје, Македонија 
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10:10-10:20 (A18-LW) ХЛОРИДИ ВО ПОТ - МАРКЕР ЗА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 
*Sweat chlorides - marker for  cystic fibrosis 
Фросина Трајковска 
Frosina Trajkovska, M.Belovski, G.Jakimovski, V.Mircevska 
Institute for respiratory diseases in children, Skopje, Macedonia 
 
Session "J"                                            Poster Section 
*Posters should be placed in line of the panel with the numered bulleth and by 
propositions rules of the organizer from 08:30 am to 09:30 am 
**Disorderly made and uncompleted posters will not be considered 
ПОСТЕР СЕСИЈА / Poster Lecturers  - да се најави  
*да се најави ` 5 минути + `5 минути за дискусија (максимум `10 минути) 
*speaker to be announced `5 minutes for each presentation plus `5 minutes 
for questions & discussions (max allowed time `10 minutes) 
 
PL1A (AA-PS) OUR EXPIRIENCE WITH C13 UREA BREATH TEST 
Mojca Frahm, Verica Prastalo, A.Mersol 
Institute of Clinical Chemistry and Biochemistry, University Medical Center - Ljubljana, 
Slovenia  
 
PL2A (AB-PS) RIDA Q-LINE - СОВРЕМЕНА МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА АЛЕРГИИ 
RIDA Q-LINE - MODERN METHODS FOR THE DETECTION OF ALLERGIES 
Валентина Миланова  
Valentina Milanova 
Central biochemical laboratory, PHI City General Hospital "8th of  September Skopje" 
Macedonia 
 
PL3A (AC-PS) OUR EXPERIENCE WITH CIM TEST FOR SIMPLE PHENOTYPIC DETECTION 
OF CARBAPENEMASE ACTIVITY 
Natasa Kroselj, M.Pirs 
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 
Slovenia  
 
PL4A (AD-PS) СИСТЕМ ЗА РАНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БРЗ ОДГОВОР (ALERT) 
EARLY WARNING SYSTEM FOR COMMUNICABLE DISEASES SURVEILLANCE AND 
RESPONSE 
Живадинка Цветановска 
Zivadinka Cvetanovska, Z.Karadjoski  
Institute of Public Health of the Republic of Macedonia 
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PL5A (AE-PS) КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ ХИПЕРУРИКЕМИЈАТА И ДРУГИТЕ АТЕРОГЕНИ 
ФАКТОРИ 
CORRELATION BETWEEN HYPERURICEMIA AND OTHER ATHEROGENIC FACTORS 
Василинка Мајсторова 
Vasilinka Majstorova, PHI General Hospital Veles, Macedonia 
 
PL6A (AE-PS) AN INVESTIGATION OF ZIKA VIRUS INFECTION IN A MICROCEPHALY CASE 
Mateja Jelovsek, Robert Kroselj, M. Korva, T. Avsic Zupanc 
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 
Slovenia 
 
PL7A (AF-PS)  ТОЧНИ И ПРЕЦИЗНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕСТОВИ НА ХЕМОСТАЗА СО 
АВТОМАТСКИ АНАЛИЗАТОР BCS XP 
PRECISE AND ACCURATE RESULTS FOR TESTS OF HEMOSTASIS ANALYZER WITH 
AUTOMATIC BCS XP 
Елизабета Илиќ 
Elizabeta Ilik 
Department of transfusion medicine,  
PHI City General Hospital "8th of  September Skopje", Macedonia 
 
PL8A (AG-PS)  DIGITAL IMAGING AND READING OF DISK DIFFUSION ANTIMICROBIAL 
SUSCEPTIBILITY TESTING RESULTS USING KIESTRA TOTAL LABORATORY AUTOMATION 
SYSTEM COMPARED TO CONVENTIONAL DISK DIFFUSION READING 
Antonija Plesec, Polona Pretnar, Irena Susnik, Germ J,Furlan M,Hrvat P,Keber J, Seme K 
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 
Slovenia 
 
PL9A (AH-PS)  СОВРЕМЕН ПРИСТАП ПРИ ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИТЕ КРВ ОД 
ДОБРОВОЛНИТЕ ДАРИТЕЛИ 
MODERN APPROACH TO THE TESTING OF SAMPLES OF BLOOD FROM VOLUNTARY 
DONORS 
Фодор Санда 
Fodor Sanda, M. Surbevski Georgievski K. Rajcevski R. Partalovska K. 
Department of transfusion medicine,  
PHI City General Hospital "8th of  September Skopje", Macedonia  
 
PL10A (AJ-PS) AN INVESTIGATION OF ZIKA VIRUS INFECTION IN A MICROCEPHALY CASE 
Mateja Jelovsek, Robert Kroselj, M. Korva, T. Avsic Zupanc 
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 
Slovenia 
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PL11A (AJ-PS) DETECTION OF GENITAL CHLAMYDIA TRACHOMATIS IN TWO YEARS 
PERIOD IN SKOPJE REGION 
Zujchka Ilikj Popova, Konstantin Icev, Ivanka Hadji-Petrusheva Meloska 
PHO Avicena Laboratory, Skopje, Macedonia 
Зујчка Илиќ Попова, K.Ицев, И.Хаџи-Петрушева Мелоска 
ПЗУ Авицена Лабораторија, Скопје 
 
PL12A (AJ-PS) INCIDENCE OF HCV ANTIBODIES DETECTION IN POPULATION UNDER 55 
YEARS 
Slavica Trpeska, Pecko Desoski, Branko Jaglikovski 
PHO Avicena Laboratory, Skopje, Macedonia 
Славица Трпеска, П.Десоски, Б. Јагликовски 
ПЗУ Авицена Лабораторија, Скопје 
 
PL13A (AJ-PS) ПРИДОБИВКИ ОД ВОВЕДУВАЊЕТО НА АЛЕРТ СИСТЕМ ЗА 
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ 
Благоја Стоилов 
BENEFITS OF THE IMPLEMENTATION OF ALERT SYSTEM FOR STATISTICAL ANALYSIS OF 
DATA 
Blagoja Stoilov, P. Adamovski E. Adamovska 
Higher Medical School, Bitola, PTT, Bitola, Center for Public Health, Bitola 
 
PL14A (AJ-PS) DIAGNOSTIC AID IN THE EARLY DETECTION OF POTENTIALLY 
MALIGNANT AND MALIGNANT LESIONS OF ORAL MUCOSA 
Ambarkova Vesna1, Z.Karadjovski Z2 
1 Faculty of dentistry, Department for preventive and pediatric dentistry, University 
Ss.Cyril & Methodius 
2 Institute for public health of the Republic of Macedonia, Sector for microbiology  
 
 13:00-21:00 СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ / FREE TIME 
 
*ПЛАНИРАНА ПОСЕТА НА СВЕТИ НАУМ (ЗАВИСИ ОД ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ) 
* PLANNING A TRIP TO ST. NAUM ( DEPENDING ON WEATHER CONDITIONS )  
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20:00-04:30  ЗАТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ / CLOSING CONGRESS CEREMONY 
*СВЕЧЕНА ВЕЧЕРА СО ПРОГРАМА / SOLEMN DINNER WITH FULL PROGRAM 
 
02:00-04:30 КЛУБ ЗАБАВА СО ДИ ЏЕЈ / CLUB PARTY WITH DJ 
 
*СВЕЧЕНОТО ЗАТВОРАЊЕ Е ПЛАНИРАНО ДА БИДЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ РЕСТОРАН 
СТРУШКИ КЕПЕНЦИ (ЗАВИСНО ОД ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ) 
*CLOSING CEREMONY IS PLANNING TO BE AT NATIONAL RESTAURANT STRUSKI 
KEPENCI (DEPENDING ON WEATHER CONDITIONS) 
 
* МАКЕДОНСКА ВЕЧЕР / ALL INCLUSIVE * 
НАСТАП НА ФОЛКЛОР АНСАМБЛ СО ТРАДИЦИОНАЛНИ НАРОДНИ ПЕСНИ И ОРА/ 
СПЕЦИЈАЛИТЕТИ ОД МАКЕДОНСКАТА КУЈНА СЕРВИРАНИ КАКО БУФЕТ СТИЛ / ВО 
ЖИВО ПОДГОТОВКА НА "ЃОМЛЕЗЕ" И "ПИТУЛИЦИ"  ПОД "САЧ " /  МАКЕДОНСКО 
ЦРВЕНО И БЕЛО ВИНО/ 
 
*MACEDONIAN EVENING / ALL INCLUSIVE DINNER* 
FOLKLORE DANCE ENSEMBLE WITH TRADITIONAL FOLK MUSIC /ETNO STEPS  & DANCE/ 
MACEDONIAN CUISINE SPECIALITIES ORIGIN SERVED BUFFET STYLE/ LIVE PREPARING OF 
"GJOMLEZE" (TRADITIONAL FOOD ORIGINATES FROM THE SOUTHWEST PART OF 
MACEDONIA, BIG SOFT WHITE PIE WITH A CRISPY CRUST) PREPARED IN THE SAME WAY 
AS HUNDREDS OF YEARS AGO WITH A TRADITIONAL COOKING APPARATUS CALLED A 
"SACH"/ LIVE PREPARING OF "PITULICI" (TRADITIONAL MACEDONIAN PIE PREPARED 
FROM SPECIAL KIND OF CREPES WITH CHEESE AND GARLIC COMBINED WITH WALNUTS)/ 
MACEDONIAN RED & WHITE WINES TESTING/ 
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: ЗА УЧЕСНИЦИТЕ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ И ИМААТ ПЛАТЕНО 
КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА 6-ТИОТ КОНГРЕС И СЕ НА БАЗА НА ПОЛН ПАНСИОН 
ВО ХОТЕЛ ИНЕКС ДРИМ, МАКЕДОНСКАТА ВЕЧЕР Е БЕСПЛАТНА, А ОСТАНАТИТЕ 
ТРЕБА ДА КУПАТ КАРТА ЗА ВЕЧЕРА НА РЕЦЕПЦИЈА НА ХОТЕЛ ИНЕКС ДРИМ ПО 
ЦЕНА ОД 25€ (1.500,00 ДЕНАРИ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потврда за квалитетот:  „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“, ПРВА БОЛНИЦА ВО 
МАКЕДОНИЈА АКРЕДИТИРАНА СПОРЕД JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ го доби златниот печат за 
квалитет и безбедност, како резултат на усогласеноста на процесот на 
работа со меѓународно признати стандарди. Златниот печат е доказ за 
квалитетот, кој e резултат на посветеноста на Болницата во обезбедување 
безбедна и ефикасна услуга за своите пациенти. Акредитацијата од JCI 
претставува сигурност за секој пациент дека во Аџибадем Систина е 
безбеден и дека добива најдобра медицинска грижа. 
Клиничката болница „Аџибадем Систина“ е прва болница во земјава и 
поширокиот регион која ја доби престижната акредитација Joint Commission 
International (JCI). Со ова и Република Македонија е дел од светската мапа 
на повеќе од 100 земји во светот, со акредитирани болници од JCI. 
Добивањето на JCI акредитацијата го менува здравствениот систем кај нас и 
докажува дека и во Македонија може да се работи според светски 
стандарди. Целта е поквалитетна здравствена услуга и поголема безбедност 
на пациентите. 
Што е JCI акредитација? 
Меѓународната Комисија за Акредитација Joint Commission International (JCI) 
е основана во 1994 година, а досега во повеќе од 500 болници во светот ги 
подобрила квалитетот, безбедноста и ефикасноста на здравствените услуги 
што им се даваат на пациентите. Седиштето на оваа непрофитна 
организација е во САД, а присутна е и во повеќе од 90 земји во Европа, 
Средниот Исток и во Сингапур. Работи со меѓународни здравствени 
организации и влади и се залага за промовирање ригорозни стандарди на 
заштита, препорачани од Светската здравствена организација. Оваа 
комисија им помага на болниците да ги постигнат врвните перформанси во 
квалитетот на здравствената заштита низ акредитација, едукација и 
техничка помош. За пациентите ЈСI стандардите значат побезбедни болници 
бидејќи тие се повеќе вклучени во одлуките околу грижата, имаат поголема 
транспарентност околу одлучувањето, подобро се информирани и за 
позитивните и за негативните страни. 
 
КАПАЦИТЕТ  
„Аџибадем Систина“ се простира на  
22.000 квадратни метри затворен 
болнички простор распореден на 7 ката.  
Опремена со 11 најсовремени операциони  
сали и капацитет од 242 болнички кревети и 
56 интензивни места (хирургија,  
кардиохирургија, кардиологија и  
неонтаологија). 
„Аџибадем Систина“ се простира на 22.000 квадратни метри затворен болнички 
простор распореден на 7 ката. Опремена со 11 најсовремени операциони сали и 
капацитет од 242 болнички кревети и 56 интензивни места (хирургија, 
кардиохирургија, кардиологија и неонтаологија). 
ЕКО БОЛНИЦА Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се вбројува во листата на 
еко болници кои го рециклираат својот отпад, а со тоа придонесуваме до почиста 
животната средина. 
АЏИБАДЕМ СИСТИНА - BABY FRIENDLY HOSPITAL Уште еден доказ за максималната 
посветеност во работата со родилките и новородените е фактот што Одделот за 
неонатологија го поседува сертификатот од УНИЦЕФ Болница пријател на бебињата 
(Baby Friendly Hospital). Овој престижен сертификат кој се добива низ еден строг 
систем на акредитација може да го добие болница која ги почитува 10-те поставени 
стандарди кои се преточени во т.н.10 чекори за успешно доење. 
БОЛНИЧКИ СОБИ Удобноста на пациентите е нашиот приоритет. Болничките соби 
се дизајнирани на тој начин да одговорат на специфичните потреби на пациентите, 
да овозможат пријатна атмосфера и чувство на удобност и комфорт за време на 
болничкиот престој. Во секоја соба има телевизор, тоалет, централен систем за 
греење и ладење, систем за комуникација со медицинските сестри. Болницата 
располага со еднокреветни соби, двокреветни соби и апартмани 
НАШИОТ ПЕРСОНАЛ „Аџибадем Систина“ денеска е бренд во македонското 
здравство и синоним за доверба, сигурност и квалитет. Брои повеќе од 700 
вработени, меѓу кои медицински тим од искусни професионалци, експерти во 
својата област. Нашиот пероснал го сочинуваат врвен тим од повеќе од 120 
реномирани доктори. Во болницата работи и тим на високо специјализирани 
медицински сестри во своите области. Болницата континуирано вложува во 
постојаната надградба и едукација на своите вработени. Со сегашната структурна 
поставеност на вработените, во „Аџибадем Систина“, на еден болнички кревет се 
посветени 2 медицински сестрЗа здравјето, најважни се знаењето и искуството 
бидејќи  
 
ЗА ЖИВОТОТ СЕ РАБОТИ! 
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